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Yılmaz Güney Dosyası
Altan Yalçın'ın araştırma­
sı, Yöntem Yayınları, 15 li -  
ra.
Yazar ve sinem a adamı 
Altan Yalçın "Yılmaz Güney 
Dosyası"nın g iriş  bölümünde 
"Bu kitap halkımın yakından 
tanıdığı çok yönlü b ir  sanatçı 
üzerine b ir  sü red ir  yaptığım, 
derlem e ve a ra ş tırm a la r ı kap 
sayan b ir  kaynak niteliğinde­
d ir, "diyor ve şunları ekliyor : 
"Güneyin yaşam ını etkiliyen , 
kişiliğinin oluşm asında iz le ri 
bulunan önemli olguların bü -  
yükçe b ir  bölümü bu derle  - 
mede yer alm aktadır. Seçilen 
tanıklar, aktarılan konuşm alar 
hep Yılmaz Güney gerçeğine 
şu ya da bu biçimde etkide bu­
lunmuş olgulara dayandırıl -  
m ış tır . "
"Yılmaz Güney D osyası", 
bu büyük sanatçının, alışılm ış 
anlamda b ir yaşam öyküsü (bi­
yografisi) değildir. Altan Yal­
çın, Yılmaz Güney'in "Yaşamı 
ve ortaya koyduğu " sanat ü -  
rünlerinin incelenm esi, birb i- 
riy le ortak olan yanlarının bu­
lunması, toplumsal yapı iç in ­
de aldığı yerin saptanm ası" i- 
şini tem ellendirm ek am acıyla 
b ir hazırlık  niteliği taşıdığım 
belirttiğ i bu kitabında, belge­
sel b ir  çalışm ayı gerçekleş -  
tirm ektedir. Kitap, Yılmaz GU- 
ney'in yaşamının belirli dö -  
nem lerinde onun adı çevresin ­
de meydana gelen büyük ve ö- 
nemli olayların, ta rihsel, sa  -  
natsal ve kültürel açılardan 
b ir  heseplaşm asını içerm ek ­
tedir. Altan Yalçın, bu olayla­
r ı  yansıtan belgeleri, adeta 
Yılmaz Güney'le ilgili b ir  bel­
gesel tiyatro ça lışm ası yapar 
gibi, düzenleyip s ıraya k o y - 
muş, başka b ir  deyişle Yıl -  
maz Güney gerçeğini oyunlaş 
tırm ıştır .A ltan  Y a lç ın 'ın  da 
belirttiğigibi,kitapta"G üney'e 
ilişkin olgu ve belgeler, T ari­
hin b ir  yargıç olarak k işileşti 
rildiği ’duruşm alara" sunul -
m aktadır. Bu duruşm alarda 
yargılam a yerini, Başkanı Ta­
rih , üyeleri Sanat ve Kültür 
olan yarg ıç la r doldurm akta -  
d ır" . Gerçekten de, " Yılmaz 
Güney Dosyası" gerek belge­
lerin  seçim i, gerekse değer 
len d iriliş le ri açısından o k a ­
dar b aşarılı b ir biçimde h a ­
z ırlan m ış tır  ki, Altan Yalçın' 
dan bunu b ir  d ram aturji ça lış 
m ası ile sahneye uyarlayarak 
oyunlaştırm asını beklemek 
adeta kaçınılmaz o lm ak tad ır.
Yılmaz Güney'in önemi , 
herşeyden önce b ir film  ada­
mı (yönetmen, senaryocu, o - 
yuncu) ve b ir  edebiyat adamı 
( romancı, h ikayeci) o la ra k , 
gerçek b ir  halk sanatç ısı ol­
m asından ile r i geliyor. Bu yüz 
dendir ki Yılmaz Güney" İlk 
yaptığım film lerde yarattığım  
tip aşağı yukarı ez ilm iş b ir 
adam dır. Durmadan kaçar . 
Ekmeğinin derdindedir. Kendi 
işindedir. B irtakım  olaylar o - 
luyor. O karışm ak istem ez . 
Fakat hep m ecbur ed ilir . Bu 
kaçan kovalanan adam b ir  yer 
de isyan eder, patlar, ortaya a  
tıl ır , vurur k ıra r . Fakat so -  
nunda hep yeniktir. Hep halkı­
mın karak terin i taşıyan insan 
la rı oynadım" diyecektir. Al - 
tan Yalçın "Yılmaz^Güney Dos 
y as ı"n ı haz ırla rken , onun 
Türk insanının yaşadığı top -  
lumsal ve tarihsel durum ları 
doğru olarak yansıtmaya ça­
lışan b ir  "Halk sanatç ısı" ol­
ma yönünü vurgulamaya, Y ıl­
maz Güney gerçeğine ilişkin 
olgu ve belgeleri bu perspek­
tiften değerlendirm eye önem 
verm iş. Böylece "Yılmaz Gü­
ney Dosyası", "B ir sanatçının 
yaşam asının ve yaşatm asının 
içinde devindiği toplumun maç} 
di ü retim  ilişkilerinden bağım­
sız "düşünülemiyeceğinin açık 
b ir  kanıtı olmakta.
"Yılmaz Güney Dosyası", 
bu büyük sanatçıyı .özgün b ir 
yaklaşım la değerlendiren ö -  
nemli b ir  kitaptır.
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